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TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:
Muallim Naci uçurtmasını 
alarak kırlara gider, eğlenirdi..
Bir gün o kadar büyük bir uçurtma yapmıştı ki bütün 
aile ancak bir günde bunun kuyruğunu sarmıştı..
1 Bir sürahi içki —  Kara havyar — Ahmet Mithat’a nasıl söylemeli?. — İki 
1 mavna dolusu davetli — Ahmet Mithat Nacinin uçurtmasına yardım edi- 
I yor — Muallim Naci uçurtma uçururken nasıl düştü ve elleri yaralandı?
— Cennet kuşu havalan yor..
kerken iki büyük, fikir ve sanat 
adamı, kayınpeder damat, Ah­
met Mithat efendi ile muallim 
Naci birbirlerine bakarak gülü- 
şürlerdi. Mezelerin ortaya çık­
masının ve sofranın kurulması­
nın tam zamanı...
Dünyanın en anlaşmış iki 
yüksek insanı hemen faaliyete 
geçerlerdi. Çalışması gibi eğlen­
cesi ve içmesi de muntazam olan 
muallim Nacinin eşyası arasında 
bugün billûr küçük bir sürahi 
vardır. Şimdi boş, yetim ve Naci- 
siz olarak Beykozdaki yalıda hâ­
lâ muhafaza edilen bu sürahi her 
akşam doldurulurdu. İşte Naci­
nin rakı ölçüsü bu idi. Sürahiden 
ne bir yudum az içerdi. Ne de bit­
tiği zaman, her türlü ısrara rağ­
men, bir kadeh daha fazla... Sü­
rahinin o zamanki ölçü ile 50 - 
60 dirhem aldığı tahmin ediliyor. 
Mezeleri ekseriya sevgili karısı 
Mediha hazırlardı. Ekseriya mu­
allim Naci bu meze hazırlamak 
işinde kendisine yardım ederdi. 
Mide zevklerinde hakikaten bü­
yük bir artist olan Ahmet Mithat 
efendi ise kurulacak sofra için ne­
ler yaratmazdı ki?.. Tarlada taze 
kopmuş çilekten tutun da tur­
fanda yemişlere kadar.
Nacinin içki sofrasında eksik 
olmıyan gedikli bazı şeyler de 
vardı: Kara havyar, balık, salata­
lık... Muallim Naci balığı çok se­
verdi. Bilhassa o zamanlar Bey- 
kozda kalkan da çıkıyormuş. Sof­
rada bu Beykoz kalkanı ekseriya 
yer alırdı.
Çiflikte olmadıkları zaman ak­
şam yemeğine gelen misafirlerin 
canları ekseriya Beykoz paçası is­
terdi. O zamanlar Beykoz çarşı­
sının ilerisinde İshakağa çeşmesi 
diye tanılan ve yanyana akan 10 
çeşmenin etrafını bütün meşhur 
Beykoz paçacıları kaplamış bulu­
nuyordu.
I Burada sözü o günleri görmüş 
'olanlara bırakalım:
, — Yalıda pekâlâ misafirlere
paça ikram etmek tabiî kabildi. 
Fakat tam Beykoz paçası olması 
için bu güzel yemek çarşıdan alı­
nıp getirilirdi. Bunlar o zamanın 
âdetine göre şu suretle getirilir­
di: Tekerlek tekerlek ve henüz 
o gün kalaylanmış gibi pırıl pırıl 
kalaylı tepsiler içinde, yumurtalı, 
terbiyeli paçalar... Pide ile veya 
has ekmekle tirit yapılmış bir 
halde, üzerine kırmızı biberli ve 
içine her şeyi konulmuş olarak 
getirilirdi. Istanbuldan gelen mi­
safirlerin bu kalaylı kalaylı paça 
tepsileri pek hoşuna giderdi.
Beykozun balığını ve suyunu 
olduğu gibi paçasını da muallim 
Naci pek ziyade severdi.
Bazıları muallim Nacinin ev­
lendikten sonra içkiye başladığı­
nı, hattâ bekârlığında gayet zayıf 
olduğu halde, sonra alkolden pek 
şişmanladığım ve sıhhatinin de 
bu yüzden bozulduğunu söyler­
ler. Evet, Naci bekârlığında za­
yıftı. Fakat evlendikten sonra iç­
kiye başlamış değildir. Onun be­
kârlık hayatım sonra tetkik eder­
ken eskiden içtiğini göreceğiz.
Her gece sürahisini muntazam 
yudumlarla bitirirdi. Kerimesi 
bayan Fatma Nigâr:
— O kadar muntazamdı ki 
meselâ bazen büyük babacığım 
(Ahmet Mithat efendi) çiflikte 
gayet körpe bir salatalığı, camn 
çektiği bir tarzda bir yaprak için­
deki tuza batırıp çıtır çıtır yediği 
zaman Naci:
«Bunu Ahmet Mithat’a
nasıl söyleriz!.»
Burada Nacinin sofra intizamı­
nı göstermek için Ahmet Mithat 
efendinin teıtibettiği bir gezinti­
den bahsedeceğiz.
Ahmet Mithat efendi ve ah­
bapları gezintiye çıkıyor. Bir is­
timbot, iki büyük su mavnasına 
halı'ar döşeniyor. Bütün davetli­
ler, misafirler yerleşiyorlar. Gün­
lerce önce en nefis yemekler ya­
pılmış. Programlar hazırlanmış... 
iki mavna ile istimbot Sait Mol­
lanın yalısına yanaşıyor. Onların 
grupunu da ahyorlar, tekrar yo­
la koyuluyorlar. Arnavutköyüne 
gelinince Ahmet Mithat efendi 
emrediyor:
— Yemek yenilsin!..
Zira daima böyle gezintilerde 
yemek Arnavutköyü önünde ye­
nilir. Bu sefer de öyle yapılacak... 
Fakat işte o zaman müthiş bir 
şey hatıra geliyor... Yemek ile 
meşgul olanlar her şeyi en mü­
kemmel tarzda hazırladıkları hal­
de ekmek almağı unutmuşlar!... 
Aman.. Felâket!. Bu iş (.Efendi­
ye nasıl söylenir? Kim cesaret 
eder;. İmkânı yok!. Vâkıa Saip 
Mollalar gelirken 20 okka ekmek 
de almışlar amma, iki büyük 
mavna ve bir çatanadaki o kala­
balığın 20 okka ekmek diş kovu­
ğunu bile doldurmaz!..
Arnavutköyüne adamlar çıka­
rılıyor. Aksi gibi o gün de her 
yer kapalı, bir tek ekmek buluna­
mıyor.
Nihayet işi Efendiye söyleme­
ğe kalkıyorlar. Fakat bunu kim 
yapabilir?.. Ancak «Şerife hala»!
Şerife hala Ahmet Mithatm 
ablasıdır. Ve «Efendi» nin ona bü­
yük saygısı, sevgisi vardır. Şerife 
hala Ahmet Mithat efendinin ya­
nma yaklaşıyor:
— Büyük bir kusur oldu efendi 
hazretleri... Ekmek unuttuk!., di- 
yir.
Neeee?.. Böyle çatanalarla, 
mavnalarla, günlerce hazırlanan 
programlar, plânlarla ve yemek­
lerle yapılan ziyafetli gezintide 
ekmek unutulsun ha!.. Çabuk 
geri dönülecek... Ekmeği unutan 
grup!, geri!.
İşte Ahmet Mithat’in bu mese­
lelerde ne kadar titiz olduğunu 
gösteren bir hâdise. Muallim Na­
cinin bazen ondan bile baskın ol­
duğunu en yakınlan söylüyorlar, 
iyi su meraklısı olan muallim Na­
ci güzel ve sanatkârane bardağa 
da âdeta âşıktı. Sürahisinin ya­
nında daima billûr bardakları 
bulunurdu. Şimdi ondan kalan 
bu hâtıralar*yıllarca hiç kulla­
nılmadan duruyorlar.
Muallim Naci’nin
bardakları, fincanları
evvel uçurtmasını alıp kırlara çık­
tığını ve bir mektepli neşesile 
onu uçurduğunu da görüyoruz. 
Evet o koca fikir ve sanat adamı.. 
Hem de ya’nız başına değil. Mem­
leketin en kodaman münevver­
leri ile birlikte...
Hâdiseyi anlatalım:
Muallim Naci, Ahmet Mithat 
efendi ve arkadaşları ekseriya 
Beykozdaki Tabyalara çıkarlar ve 
gece basıncaya kadar çılgınca 
eğlenirlerdi. Tepelerde ateşler ya­
kılır, yer yer büyük demirlere 
geçirilmiş kuzular, döiıdürüle 
döndürüle ve yağlarını şıpır şıpır 
ateşe damlata damlata nar gibi 
kızartılırdı. Bu arada zeybek, Ka­
radeniz hattâ Arnavut oyunları 
bile oynanırdı.
İşte bu gezintilerden biri için 
muallim Naci kendisine görülme­
miş derecede büyük bir uçurtma 
yapıyor. Kızı:
-— Bu uçurtma o kadar büyük­
müş ki yalnız kuyruğunu sarmak 
için bütün bir aile bir gün sabah­
tan akşama kadar uğraşmış...
Hattâ Ahmet Mithat efendi de 
Nacinin uçurtmasının kuyruğu­
nun yapılmasına yardım etmiş..
Ağır çaptaki bu fikir adamları­
nın her zaman gönüllerinde taş­
kın bir sanatkâr neşesi taşıdıkla­
rı görülüyor.
Muallim Nacinin uçurtması ar­
mudiye biçiminde idi. Müsvedde­
leri gibi renkli kâğıtlardan yapıl­
mıştı.
Fakat muallim Naci onunla 
da kalmadı. Oturdu, o meşhur 
yazısı ile gayet büyük bir «Hüma» 
kelimesi yazdı. [Muallim Naci 
devrinin en kuvvet li hattatı alan­
dandı. Hattâ kendisinin bir ismi 
de Hattat hoca idi. Bundan ayrı­
ca bahsedeceğiz]. Bundan sonra 
«Hümâ» kelimesini uçurtmanın, 
iki tarafına kendi eliyle yazdı. 
Bunu makasla yine kendisi oydu. 
Ve bu oyuğun etrafını da başka 
bir kâğıtla kapladı.
Belki de Türkiyede bu kadar 
büyük ve tayyare gibi bir de isim 
taşıyan orijinal bir uçurtmayı 
ilk defa muallim Naci yapıyordu. 
Meşhur «Hüma» nın havalanma­
sı lâzım geliyordu. [Hüma cennet 
kuşu mânasınadır. Eskiden ka­
dın ismi olarak kullanılırdı.]
Uçurtma bitince muallim Naci, 
zamanın tanınmış bazı fikir 
adamları, bilhassa Mustafa Refik 
büyük bir neşe içinde yola çıkı­
yorlar. Tabyalara geliyorlar. Ev­
velâ uçurtmayı, bu işe pek me­
raklı olan Mustafa Refik uçurt­
mak istiyor. Muallim Naciye: 
(Arkası altıncı sahifede)
— Efendi hazretleri, bunun ta­
dı sofrada çıkar!., dermiş... O bü­
yük babam ki sofra intizamının 
üstüne titrer, boğaz işlerini âdeta 
teşkilâtlandırmış. Lâkin Ahmet 
Mithat bu işlerde ne derece mun­
tazam ise muallim Naci ondan da 
intizamlı...
uçurtması
Dil, tarih ve sanat bahisleri et­
rafında büyük biı* ciddiyetle ça­
lışan muallim Nacinin dinlenme 
günlerinde, tatilini geçiren bir 
Amerikalı muharrir gibi çılgınca 
eğlendiğini görüyoruz. Hattâ hâ­
tıralar arasında onun 50 - 55 sene
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Tanımadığımız meşhut
(B«$twafı 5 inci sayfada)
— Siz baş tutunuz... diyor. Na­
ci Tabyaların en yüksek yerine 
gidiyor, rüzgâra göre tertibat alı­
yorlar, baş tutuyor, Mustafa Re­
fik birkaç kere teşebbüs ettiği 
halde uçurtmayı bir türlü hava- 
landıramıyor. Muallim Naci ora­
da:
—  Gelip siz baş tutunuz... Ben 
uçurtayım... diyor. Yerlerini de­
ğiştiriyorlar. Muallim Naci koşup 
ip yumağını, Mustafa Refik de te­
peye çıkıp uçurtmayı tutuyor. 
Muallim Naci şöyle ipi denkliye- 
rek, münasip bir rüzgârda uçurt­
mayı çekince Hüma, yani cennet 
kuşu süzüle süzüle havalanmağa 
başlıyor. Armut biçimindeki
j «Hüma» nın iki tarafında da 
! renkli kâğıttan küpeleri vardı.
Bu koca uçurtma havalaı. 
herkeste büyük bir hayret!.. Hu 
ma adamakıllı yükseliyor. Mual­
lim Naci ipi koluna bağlamıştır. 
Ve iple beraber de alabildiğine 
koşmaktadır. Mustafa Refik ve 
öteki arkadaşları da memnun!.. 
Fakat uçurtma o derece büyük 
ki ipi geriyor ve âdeta Naciyi sü­
rükliyor. Muallim Naci de «Hü­
ma» yı bir türlü bırakmıyor. Koş­
makta devam ediyor. Nihayet o 
kadar hızlanıyor ki yere düşüyor. 
İp kopuyor. Uçurtma da kendini 
alarak karşıki tepeye gidiyor. Fa­
kat yere düşen muallim İNacinin 
elleri, kolları fena halde sıyrılı­
yor.
«Ömer’in kuzusu» — asıl ismi 
Ömerdi — kadar muallim Naci- 
nin uçurtması da meşhurdur.
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